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Estimado Lector:
Nuestra revista Actualidad Económica, a punto de ingresar en su año vigésimo noveno de existencia, ha 
tenido recientemente el halago de haber sido incorporada a la Fuente Académica de EBSCO, que se suma a 
otros Índices  previos (Latindex , EconLit, DOAJ , ERIH plus, REDIB, OAJI y RepEc). Con la presente entrega, 
la número noventa y seis de la revista, cerramos el calendario del 2018.
Este número de nuestra publicación del IEF, Actualidad Económica, consta de dos artículos. En primer 
lugar, presentamos al lector el trabajo “50° Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas. Refl exiones sobre 
cincuenta años de una exitosa actividad”, del prestigioso Profesor Ricardo Bara, autor entre otras publicacio-
nes exitosas del texto  “Finanzas Públicas y Decisiones Públicas”, Edicon, CPCE de Buenos Aires, 2013, Buenos 
Aires. Uno de los mejores y especialmente más originales textos que sobre el tema se pueden consultar en 
nuestro país. El Profesor Bara posee una destacadísima trayectoria, entre las que se cuenta ser actualmente 
Director de la carrera del posgrado “Especialización en Tributación”, del Departamento de Graduados de la 
Universidad Nacional del Sur y  Profesor de la materia de posgrado “Economía de la Tributación” de la citada 
carrera. Su artículo realiza un muy interesante recorrido por los cincuenta años de las Jornadas de Finanzas 
Públicas que se vienen realizando anualmente en la ciudad de Córdoba. Allí se destacan las contribuciones que 
estas jornadas académicas, al reflexionar sobre los temas fiscales entre otros, han aportado implícitamente al 
conocimiento de la realidad económica de la  compleja y siempre conflictiva Argentina. La certera pluma y el 
agudo pensamiento del Profesor Bara siempre nos enriquece… a veces en conferencias y, en otras oportunida-
des, como ésta, por escrito, lo que hace más perdurable su innegable aporte.
A continuación, nos encontramos con un artículo muy técnico sobre una faceta no muy estudiada: el 
tiempo disponible como componente del bienestar. Su título refleja claramente su temática: “Pobreza de 
Tiempo e Ingresos: mediciones y determinantes para la Argentina”;  y lo debemos al esfuerzo intelectual de 
la investigadora de la UADE Analía Calero, y fue realizado como parte de los requisitos para optar al título de 
Doctor en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo 
conecta la dimensión tiempo y el concepto de pobreza. En ese sentido, si se quiere, el autor trabaja un aspecto 
del bienestar habitualmente omitido pero  ya señalado por el Premio Nobel en economía Amartya Kumar 
Sen como un componente esencial a considerar. A partir de datos de Encuestas de Uso del Tiempo, se realizan 
estimaciones muy interesantes, que concluyen, por ejemplo, que el mayor riesgo de ser pobre de tiempo e 
ingresos está asociado con ser mujer, tener entre 30 y 44 años, no estar soltera/o, tener bajo nivel educativo, ser 
jefa de hogar, ama de casa o asalariado no registrado, habitar en un hogar con tres o más hijos o monoparental 
con más de un hijo, con niños menores de 5 años o personas con discapacidad. 
Esperando que estos dos muy buenos artículos sean de su mayor interés y utilidad, nos despedimos hasta 
el próximo número, augurándoles a todos nuestros lectores un año 2019 pleno de logros.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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